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Введение 
 
Современный этап развития системы непрерывного образования 
человека характеризуется тем, что уровень требований к современно-
му специалисту предполагает его постоянное самообразование и са-
моразвитие, которые становятся приоритетными направлениями                 
в обучении и развитии личности. Молодой специалист должен обла-
дать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 
навыками, опытом творческой и исследовательской деятельности.           
В связи с этим резко возрастает значение самостоятельной работы 
студентов в образовательном процессе. 
Современный подход к организации образовательного процесса 
заключается в том, что этот процесс ориентирован на формирование у 
студентов умений самостоятельно приобретать новые знания и ис-
пользовать их в своей профессиональной деятельности. Следователь-
но, особое внимание необходимо уделять повышению роли самостоя-
тельной работы студентов и усилению ответственности преподавате-
ля за развитие навыков самостоятельной работы, а также за воспита-
ние их творческой инициативы и активности. 
Необходимость готовности выпускников учреждений высшего об-
разования к постоянному самообразованию и саморазвитию делает 
самостоятельную работу студентов одной из базовых форм их подго-
товки к успешной жизнедеятельности в современном обществе. Так, 
приобрести навыки быстро находить и усваивать необходимую ин-
формацию, систематизировать и классифицировать факты, четко 
формулировать и аргументировать свою точку зрения, творчески ре-
шать вопросы невозможно без совершенствования самостоятельной 
работы. Следовательно, самостоятельная работа студентов рассмат-
ривается как метод и средство обучения, а также как форма учебно-
научного познания и вид познавательной деятельности студентов. 
В условиях высшей школы самостоятельная работа студентов 
осуществляется по каждой дисциплине и строится с учетом реального 
и потенциального уровня развития интеллектуальных качеств, ум-
ственных способностей студента. Объем самостоятельной работы          
(в часах) определен учебным планом.  
Таким образом, в новом образовательном контексте самостоятель-
ная работа становится все более значимой составляющей образова-
тельного процесса, так как в связи с переходом на инновационную 
парадигму, ориентированную на «образование в течение всей жизни», 
специалист должен быть способным к самообразованию, саморазви-
тию, самореализации, творческой и инновационной деятельности. 
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1. Определение понятий «самостоятельная работа», 
«самостоятельная работа студентов» 
 
Ряд исследователей под «самостоятельной работой» понимают це-
ленаправленную, планируемую учебную, учебно-исследовательскую 
или научно-исследовательскую деятельность студентов, выполняе-
мую по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 
без его непосредственного участия [1; 2; 3; 4; 5]. Следует помнить, 
что преподаватель организует познавательную деятельность студен-
тов, а студент сам осуществляет познание. 
Существенным признаком понятия «самостоятельная работа», как 
отмечает С. Н. Поздняк, выступает самостоятельный, активный, по-
исковый характер познавательной и других видов практической, ис-
следовательской, проектной деятельности студентов, направленных 
на достижение личностно и профессионально значимых целей обра-
зовательного процесса [2]. 
По мнению И. С. Поповой, «самостоятельная работа студента» яв-
ляется ключевой составляющей учебного процесса, которая опреде-
ляет формирование навыков, умений и знаний, приемов познаватель-
ной деятельности и обеспечивает интерес к творческой работе, а так-
же представляет собой особую форму обучения по заданию препода-
вателя, выполнение которой требует творческого подхода и умения 
получать знания самостоятельно [6, с. 3–4]. 
Самостоятельная работа студентов – это вид учебно-познавательной 
деятельности, состоящей в индивидуальном и распределенном                 
во времени выполнении студентами комплекса усложняющихся зада-
ний при консультационно-координирующей помощи преподавателя, 
ориентированной на самоорганизацию деятельности обучающихся            
в условиях содержательно-смыслового структурирования их лич-
ностного времени [4, с. 7–8]. 
 
2. Цели, функции и задачи самостоятельной работы 
студентов 
 
Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 
− систематизации и закрепления полученных теоретических зна-
ний и практических умений студентов; 
− углубления и расширения теоретических знаний; 
− формирования умений использовать нормативную, правовую, 
справочную документацию и специальную литературу; 
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− развития познавательных способностей и активности студентов: 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности; 
− формирования самостоятельности мышления, способностей               
к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
− развития исследовательских умений [7, с. 4]. 
С точки зрения исследователя Э. А. Мулявиной, цель самостоя-
тельной работы студентов заключается в том, чтобы научить студента 
осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материа-
лом, затем с научной информацией, а также необходимо заложить ос-
новы самоорганизации и самовоспитания, чтобы привить умение                
в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию [8, с. 79].  
Следует отметить, что цель самостоятельной работы студентов на 
младших курсах – это расширение и закрепление знаний, приобретае-
мых студентами на традиционных формах занятий, а на старших кур-
сах – развитие творческого потенциала студентов [1; 6; 9]. 
Функции самостоятельной работы студентов:  
− развивающая: повышение культуры умственного труда, приоб-
щение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуаль-
ных способностей студентов; 
− информационно-обучающая: учебная деятельность студентов на 
аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, 
становится малорезультативной; 
− ориентирующая и стимулирующая: процессу обучения придает-
ся профессиональное ускорение; 
− воспитывающая: формируются и развиваются профессиональ-
ные качества специалиста; 
− исследовательская: новый уровень профессионально-творческого 
мышления [4; 7]. 
Задачами самостоятельной работы студентов являются:  
− развитие способности работать самостоятельно;  
− развитие активности и познавательных способностей;  
− развитие исследовательских умений;  
− стимулирование самообразования и самовоспитания; 
− развитие способности распределять свое время [4]. 
 
3. Структура и уровни самостоятельной работы 
студентов 
 
Структурно самостоятельную работу студента можно разделить  
на две части: 
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– организуемая преподавателем и четко описываемая в учебно-
методическом комплексе; 
– самостоятельная работа, которую студент организует без непо-
средственного контроля со стороны преподавателя [1; 6]. 
Основными структурными элементами самостоятельной учебной 
работы студентов являются: 
− различные виды самостоятельной работы во время практиче-
ских занятий; 
− внеаудиторная самостоятельная работа студентов, которая про-
водится ими после занятий по расписанию; 
− контроль самостоятельной работы, который является основой и 
средством управления; 
− самоконтроль студентов; 
− изменение педагогической деятельности преподавателей, полная 
ответственность кафедры и преподавателей за организацию и управ-
ление самостоятельной работой [9, с. 5]. 
Основные уровни самостоятельной работы студентов: 
1. Репродуктивный уровень: выполнение заданий по образцу (реше-
ние ситуаций, выполнение упражнений с помощью известного способа; 
заполнение таблиц и т. д.). Цель – закрепление знаний, формирование 
умений, навыков. Познавательная деятельность студента проявляется в 
узнавании, осмыслении и запоминании. Самостоятельность учебной де-
ятельности студентов на этом уровне минимальна, поскольку она строго 
регламентирована предъявляемыми ему указаниями и предписаниями. 
2. Реконструктивный уровень: реконструктивные самостоятель-
ные работы, в ходе которых происходит перестройка решений, со-
ставление плана, тезисов, аннотирование. На этом уровне могут вы-
полняться рефераты. Студент применяет известный способ (способы) 
с некоторой модификацией в новой ситуации. Деятельность студента 
регламентируется и управляется преподавателем, однако в меньшей 
степени, чем на репродуктивном уровне. Следовательно, степень ее 
самостоятельности возрастает. 
3. Творческий уровень: творческая самостоятельная работа требует 
анализа проблемной ситуации и получения новой информации. Сту-
дент должен самостоятельно произвести выбор средств и методов 
решения (учебно-исследовательские задания, курсовые и дипломные 
проекты) [2; 3]. 
 
4. Этапы, виды, формы, методы и средства  
самостоятельной работы студентов 
 
Этапы организации самостоятельной работы студентов: 
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1. Ознакомителъно-ориентационный этап: студентам предлагают-
ся формы аудиторных занятий (лекции, семинары, практические заня-
тия), которые позволяют им определиться с направлением изучения 
материала, познакомиться с базовыми понятиями. Преподаватель 
знакомит студентов с полным перечнем методического обеспечения.  
2. Исполнительский этап: студент выполняет самостоятельные ра-
боты различных видов репродуктивного характера. Решая типовые 
задачи, он воспроизводит знания, умения по ранее изученному алго-
ритму, что позволяет ему накапливать опыт воспроизводящей дея-
тельности и создает условия для выполнения самостоятельной работы 
более высокого порядка. На этом этапе студент работает с методиче-
скими указаниями к самостоятельной работе. 
3. Поисковый этап: студент осуществляет поисковую деятельность, 
выполняет комплексные задания, предполагающие реконструкцию            
с элементами эвристики. Здесь студент выбирает и привлекает необ-
ходимые знания и умения или их совокупности для решения постав-
ленной задачи.  
4. Творческий этап: студенты выполняют творческие задания-
проекты, которые предполагают работу в гибкой команде. Здесь сту-
дент способен проявить самый высокий уровень самостоятельности            
в принятии решений по использованию профессионально-значимой 
информации и поисковой активности, выполнить исследовательскую, 
творческую работу, находя новые идеи и способы для решения про-
блемы [10, с. 24–26]. 
Исследователь О. Л. Жук полагает, что существуют следующие 
виды самостоятельной работы: 
− по уточнению и дополнению сведений и знаний, полученных на 
учебных занятиях (работа с текстом, проведение эксперимента и др.); 
− по формированию практических умений и навыков на основе 
выполнения заданий; 
− по приобретению студентами новых знаний; 
− по развитию у студентов общеучебных умений и мыслительных 
процессов (анализа, систематизации и обобщения, классификации 
данных и др.); 
− по удовлетворению образовательных запросов и интересов сту-
дентов (реферат, научная работа и др.) [11]. 
Классификация видов самостоятельной работы студентов по                
П. И. Пидкасистому: 
− воспроизводящая: самостоятельная работа по образцу. Уровень 
их познавательной активности и самостоятельности не выходит за 
рамки воспроизводящей деятельности; 
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− реконструктивно-вариативная: реконструктивные самостоя-
тельные работы, содержащие познавательные задачи и требующие от 
студентов анализа незнакомой им проблемной ситуации; 
− эвристический: вариативная самостоятельная работа, содержа-
щая познавательные задачи и требующая от студентов анализа незна-
комой им проблемной ситуации; 
− творческий: творческие самостоятельные задания, предполага-
ющие непосредственно участие студентов в производстве принципи-
ально новых для них знаний [12]. 
Формы руководства преподавателя при разных видах самостоя-
тельной работы студентов представлены в таблице 1 [3; 6]. 
 
Таблица 1 – Формы руководства преподавателя при разных видах 
самостоятельной работы студентов 
 
Виды самостоятельной работы Руководство преподавателю 
  
Конспектирование Выборочная проверка 
Реферирование литературы Разработка тем и проверка 
Выполнение заданий поискового 
характера 
Разработка заданий, создание по-
исковых ситуаций 
Аннотирование книг, статей Образцы аннотаций, проверка 
Углубленный анализ научно-
методической литературы 
Собеседование по проработанной 
литературе, составление планов 
работы, разработка методики по-
лучения информации 
Дополнение конспекта лекций ре-
комендованной литературой 
Предложение составить свой план 
в заключение лекции 
Участие в работе семинаров Подготовка выступлений на се-
минаре, рефератов 
Лабораторно-практические заня-
тия: в соответствии с инструкция-
ми и методическими указаниями 
Составление алгоритма действий, 
показателей уровня достижения 
результата 
Научно-исследовательская работа 
при выполнении курсовых и ква-
лификационных работ 
Разработка тематики курсовых и 
квалификационных работ, кон-
сультирование 
Контрольная работа Разработка тематики контроль-
ных работ, проверка выполнения 
Выполнение заданий по сбору ма-
териалов в процессе практики 
Разработка заданий, поверка от-
четов по практике 
 
Виды самостоятельной работы студентов при разных формах обу-
чения представлены в таблице 2 [13]. 
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Таблица 2 – Организация самостоятельной работы студентов 
 
Формы 
обучения Виды самостоятельной работы 
  
Лекции Активное слушание и конспектирование лекций, 
самостоятельная работа с литературой при подго-
товке к слушанию лекции 
Семинары Работа с источниками и литературой по теме семи-
наров, написание докладов, рефератов, подготовка 
сообщений для выступлений на семинаре 
Лабораторные 
занятия 
Экспериментально-исследовательская работа, изу-
чение учебной и справочной литературы, с помо-
щью методических указаний, оформление резуль-
татов экспериментальной работы 
Деловые игры Работа по решению ситуативных задач и заданий с 
раздаточным дидактическим материалом, изучение 
литературы и источников, методических указаний 
Домашняя  
работа 
Выполнение упражнений, подготовка докладов, 
рефератов, выполнение творческих заданий 
 
Формы самостоятельной работы студентов: 
− аудиторная самостоятельная работа, осуществляемая под непо-
средственным руководством преподавателя. Она реализуется в про-
цессе аудиторных занятий на лекциях, практических и семинарских 
занятиях, при выполнении лабораторных работ; 
− внеаудиторная самостоятельная работа может иметь следующие 
виды: рефераты, доклады, очерки, эссе и др.; 
− творческая самостоятельная работа предполагает разработку 
учебно-исследовательских занятий и научно-исследовательских про-
ектов, курсовых и дипломов, докладов, тезисов, статей, участие                 
в научно-практических конференциях и т. д. [8, с. 79–80].  
Формы выполнения самостоятельной работы: индивидуальная ра-
бота, групповая работа [2]. 
Формы самостоятельной работы студентов должны отличаться для 
студентов, обучающихся на разных курсах. Так, студентов младших 
курсов необходимо научить работать с учебными пособиями, моно-
графиями, статьями, а также научить писать конспекты, а далее – 
оформлять рефераты, эссе, курсовые и дипломные работы [3, с. 10].  
Классификация самостоятельной работы, по мнению И. И. Цыркун, 
представлена в таблице 3 [14, с. 34]. 
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Таблица 3 – Классификация самостоятельной работы                                  
(по И. И. Цыркун) 
 
Основания  
классификации 
Виды  
самостоятельной работы 
   
1 Дидактическая цель приобретение новых знаний; закреп-
ление, уточнение, углубление, обоб-
щение знаний; формирование умений 
применять знания при решении учеб-
ных и практических задач; формиро-
вание умений творческого характера 
2 Форма организации  
деятельности  
фронтальные, групповые, индивиду-
альные 
3 Форма задания на узнавание, выбор, воспроизведение, 
преобразование, нахождение нового 
метода выполнения 
4 Форма ответа письменная, устная, графическая 
5 Характер деятельности  репродуктивные, частично поисковые, 
исследовательские 
6 Место выполнения на занятии, вне занятия 
7 Место в процессе обучения используемые на этапах: ознакомления 
с учебным материалом; его осмысле-
ния; применения 
8 Роль в формировании  
понятий 
уточнение признаков понятия; выработ-
ка умения оперировать понятиями; кон-
кретизация, классификация и системати-
зация понятий; применение понятий при 
решении задач творческого характера 
9 Трудоемкость легкие, средней трудности, сложные 
10 Способы и средства  
деятельности  
наблюдение; работа с книгой и дру-
гими печатными материалами; реше-
ние, составление задач; работа с ком-
пьютером; просмотр кинофильма; ре-
цензирование; выступление с докла-
дом и др. 
11 Методы самостоятельной  
работы 
наблюдение единичных объектов: 
сравнительно-аналитические наблю-
дения; учебный эксперимент; кон-
струирование и моделирование 
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Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
предусматривает:  
− перечень тематики самостоятельного изучения;  
− наличие учебной, научной и справочной литературы по данным 
темам;  
− формулировку задач и целей самостоятельной работы;  
− наличие инструкций и методических указаний по работе с дан-
ной тематикой [6, с. 4]. 
Методические рекомендации преподавателям по организации са-
мостоятельной  работы студентов: 
− не перегружать учащихся заданиями; 
− чередовать творческую работу на занятиях с заданиями во вне-
урочное время; 
− в лекциях ставить вопросы для самостоятельной работы студен-
тов, указывая на источник ответа в литературе; 
− давать опережающие задания для самостоятельного изучения 
фрагментов будущих тем лекций (в статьях, учебниках и др.); 
− давать студентам четкий и полный инструктаж (цель задания, 
условия выполнения, объем, сроки, образец оформления); 
− осуществлять текущий контроль и учет; 
− оценивать, рецензировать работы, обобщать уровень усвоения 
навыков самостоятельной работы [3]. 
Методами организации самостоятельной работы студентов вы-
ступают: 
– традиционные методы (написание и презентация реферата, вы-
ступление с докладом, курсовое и дипломное проектирование и др.); 
– инновационные: использование новых информационных техно-
логий для разработки и представления заданий для самостоятельной 
работы студентов, компьютерное тестирование, выполнение творче-
ских заданий (моделирование и разрешение профессиональных ситу-
аций), разработка и защита научно-исследовательских проектов про-
фессиональной направленности с назначением оппонентов, подго-
товка и участие в таких активных формах обучения, как деловая игра, 
пресс-конференция, диалог-спор, мозговой штурм и др. [15, с. 24]. 
Средства для организации самостоятельной работы: аудио-видео-
записи, конспекты лекций, учебные пособия, тестовые задания, ком-
пьютерные классы, методические кабинеты [7, с. 11]. 
Таким образом, этапы организации самостоятельной работы сту-
дентов и основные ее виды, методы, средства и формы представлены 
в таблице 4 [10, с. 26–27]. 
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Таблица 4 – Этапы, виды, методы, средства и формы самостоятельной 
работы студентов 
 
ЭТАПЫ 
Ознакомительно-
ориентационный 
Исполнительский Поиско-
вый 
Творческий 
Виды Формы Методы Средства 
    
работа с книгой; 
работа в сети In-
ternet; решение 
типовых и ком-
плексных зада-
ний; работа над 
проектами; под-
готовка докладов  
– индивидуальные 
(решение типовых и 
комплексных зада-
ний, работа в биб-
лиотеке, в сети In-
ternet); 
– коллективные  
(работа в команде, 
ролевая, деловая иг-
ра, проблемные се-
минары, конферен-
ции, олимпиады) 
метод про-
ектов; кейс-
метод; 
портфолио; 
дискуссии  
самоучители; 
программы 
самостоятель-
ной работы; 
сеть Internet; 
компьютер; 
печатная про-
дукция 
 
5. Планирование самостоятельной работы студентов 
 
Планирование – один из важнейших компонентов системы управ-
ления самостоятельной работой студентов, обеспечивающий стабиль-
ные достижения в многолетнем процессе воспитания, обучения и раз-
вития [16, с. 29]. Эффективность планирования зависит от его четко-
сти и конкретности. 
Задачи планирования: 
− определить полный объем информации по каждой дисциплине, 
выносимой для самостоятельной работы; 
− установить оптимальный объем информации, подлежащий опе-
ративному и текущему контролю (задание, тема, раздел курса, коли-
чество глав, прорабатываемых по учебникам, конспектам и т. д.);  
− определить периодичность текущего контроля; 
− разработать план-график самостоятельной работы, призванный 
обеспечить систематическую работу студентов над учебным и допол-
нительным материалом в течение всего учебного года [16, с. 29]. 
− Планирование самостоятельной работы студентов предполагает: 
− учет общего бюджета времени студентов при определении объ-
ема самостоятельной работы по дисциплинам учебного плана; 
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− определение трудоемкости конкретных видов самостоятельной 
работы; 
− упорядочение объема и видов самостоятельной работы студен-
тов, форм отчетности и сроков контроля [15, с. 21]. 
Бюджет времени для студентов по отдельному виду самостоятель-
ной работы определяется преподавателем на основании: 
− наблюдений за выполнением студентами аудиторной самостоя-
тельной работы; 
− опроса студентов о затратах времени на то или иное задание; 
− хронометража собственных затрат на выполнение того или ино-
го задания [15, с. 21]. 
Уровни планирования самостоятельной работы:  
1) планирование самостоятельной работы осуществляет препода-
ватель, ведущий дисциплину; 
2) планирование самостоятельной работы осуществляет студент; 
3) планирование самостоятельной работы осуществляет кафедра; 
4) планирование самостоятельной работы осуществляет дека-
нат [16, с. 30]. 
Причины перегрузок студентов: 
− недостаток навыков у студентов в правильной организации 
учебного труда; 
− запланированная неравномерность плановой загрузки студента, 
которая снижает производительность труда; 
− несоответствие объема и сложности, предлагаемых заданий для 
самостоятельной работы знаниям и умениям; 
− недостаточное методическое обеспечение [15]. 
 
6. Активизация самостоятельной работы студентов 
 
Приемы активизации самостоятельной работы студентов: 
− разъяснение необходимости усвоения предлагаемого учебного 
материала, вынесенного для самостоятельной работы; 
− сообщение и демонстрация техник и технологий рефлексивной 
деятельности, позволяющих грамотно проводить анализ и самоана-
лиз, самооценку собственной деятельности; 
− использование элементов проблемного обучения; 
− применение методов активного обучения: анализ конкретных 
ситуаций, творческие дискуссии, парная и групповая работа, мозго-
вой штурм, ролевые и деловые игры и т. д.; 
− систематическое использование структурно-логических схем, 
видеоряда, мультимедийных презентаций и т. д.; 
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− разработка учебных пособий для самостоятельной работы сту-
дентов, содержащих теоретический материал (ключевые положения), 
учебные задания и методические рекомендации к их выполнению; 
− разработка учебных пособий междисциплинарного характера, 
разъясняющих студенту цели и особенности выполнения разных ви-
дов учебной деятельности (исследовательская, проектная, рефлексив-
ная) и форм самостоятельной работы (как написать реферат, выпол-
нить курсовую работу, выпускную квалификационную работу); 
− систематический контроль за выполнением самостоятельной ра-
боты [2]. 
Методы активизации самостоятельной работы студентов:  
− метод индивидуализации домашних заданий и лабораторных работ; 
− метод проектов с распределением проектного задания между 
членами группы; 
− привлечение студентов к чтению фрагментов лекции (15–20 мин) 
при предварительной подготовке их преподавателем; 
− творческие и проблемные задания; 
− внесение затруднений в типовые задачи; 
− разработка комплексных учебных пособий для самостоятельной 
работы, сочетающих теоретический материал с решением практико-
ориентированных заданий; 
− подготовка презентаций, конспектов занятий; 
− использование в учебном процессе тестовых заданий для само-
контроля студентов [1, с. 44–45]. 
Стимулы, способствующие активизации самостоятельной работы 
студентов:  
− полезность выполняемой работы: важен психологический 
настрой студентов;  
− участие студентов в творческой деятельности (участие в 
научно-исследовательской или методической работе); 
− интенсивная педагогика: предполагает введение в учебный про-
цесс активных методов, прежде всего игрового тренинга; 
− участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах 
научно-исследовательских или прикладных работ и т. д.;  
− использование мотивирующих факторов контроля знаний, ко-
торые при определенных условиях могут вызвать стремление к состя-
зательности;  
− поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельно-
сти и санкции за плохую учебу; 
− индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так           
и вне ее и др. [3, с. 13–14]. 
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7. Мотивация самостоятельной работы студентов 
 
Мотивация самостоятельной деятельности студентов: 
− будучи продуктом целостного формирования личности студента, 
является вместе с тем фактором ее дальнейшего развития и прогресса; 
− оказывает общее стимулирующее воздействие на протекание 
мыслительных процессов, становится источником интеллектуальной 
активности студентов; 
− мобилизует творческие силы студента на поиск и решение по-
знавательных задач, положительно влияет на качество знаний, их 
глубину и действенность, широту и систематизацию; 
− является важнейшим внутренним условием развития у студента 
стремления к самообразованию; 
− имеет диагностическое значение, то есть служит показателем 
развития многих важных качеств личности студента – его целе-
устремленности, сознательности, трудолюбия, широты и устойчиво-
сти познавательных интересов [16, с. 21]. 
Группы мотивов, составляющих единую динамическую систему, ко-
торая определяет в целом мотивацию самостоятельной работы студентов: 
1) гражданский долг, социальная ответственность, личный престиж; 
2) процесс познания, приобретения знаний, открытия нового, реа-
лизация своих возможностей и способностей [16]. 
 
8. Индивидуализация самостоятельной работы студентов 
 
Отличительной чертой самостоятельной работы является ее ярко 
выраженный индивидуальный характер. Это не только индивидуали-
зация общих правил и требований, но и учет того, что организация, 
планирование и контроль самостоятельной работы студентов (в виде 
самоконтроля) осуществляются также и на уровне каждого конкрет-
ного студента. Игнорирование этого обстоятельства неизбежно вызо-
вет противоречие между требованиями кафедры (преподавателя)            
и личными планами, желаниями, возможностями студента. Индиви-
дуализация самостоятельной работы студентов тесно связана с моти-
вационным аспектом проблемы [16, с. 21]. 
Индивидуализация самостоятельной работы студентов подразуме-
вает следующее:  
− более интенсивную работу с теми студентами, которые подго-
товлены лучше;  
− деление задания на обязательную и творческую части для всех 
желающих решить дополнительные вопросы;  
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− регулярные консультации со всеми обучаемыми;  
− полное информирование студентов о предстоящей самостоя-
тельной работе [13]. 
 
9. Принципы организации самостоятельной работы 
студентов 
 
Принципами самостоятельной работы студентов являются: 
− принцип интерактивности: определяет необходимость сотруд-
ничества студентов и обмен информацией не только с преподавате-
лем, но и с другими студентами; 
− принцип индивидуализации обучения: проявляется в учете препо-
давателем индивидуально-психологических особенностей студента; 
− принцип идентификации: обосновывает необходимость кон-
троля самостоятельной работы студента; 
− принцип регламентации обучения: отражает необходимость вы-
бора стратегии обучения и планирования самостоятельной работы; 
− принцип опережающего обучения: обеспечивает направленность 
самостоятельной работы на активизацию, развитие мыслительной де-
ятельности студентов, а также формирование способности самостоя-
тельно прогнозировать, выбирать и решать дидактические задачи, до-
бывать знания в сотрудничестве с другими студентами; 
− принцип обратной связи: позволяет своевременно обсуждать и 
корректировать проблемные вопросы по дисциплине или курсу; 
− принцип внешнего контроля и самооценки: включает обмен ин-
формацией не только с преподавателем, но и с другими студентами; 
− принцип научности: позволяет решать поставленные задачи на 
современном уровне научных знаний; 
− принцип наглядности: предусматривает представление инфор-
мации в доступном виде; 
− принцип связи теории с практикой: дает возможность решать 
ситуационные задачи; 
− принцип доступности и посильности самостоятельной работы; 
− принцип учета трудоемкости учебных дисциплин и оптималь-
ного планирования самостоятельной работы; 
− принцип прочности усвоения знаний [17, с. 5]. 
Основным принципом организации самостоятельной работы сту-
дентов должен стать перевод всех студентов на индивидуальную            
работу, с переходом от формального пассивного выполнения опреде-
ленных заданий к познавательной активности с формированием соб-
ственного мнения при решении поставленных задач [3, с. 4]. 
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10. Факторы, негативно влияющие на организацию 
самостоятельной работы студентов 
 
Исследователь А. В. Лысенкова выделяет следующие факторы, 
негативно влияющие на организацию самостоятельной работы сту-
дентов (таблица 4) [16, с. 24]: 
 
Таблица 4 – Факторы, негативно влияющие на организацию само-
стоятельной работы студентов 
 
Постановка  
учебно-воспитательного процесса Обратная связь 
  
Студенты перегружены аудиторны-
ми занятиями и не могут выделить 
для самостоятельной работы доста-
точного времени 
Самостоятельная работа – не 
главное в получении образования 
Жесткая регламентация самостоя-
тельной работы студентов 
Не предоставляется возможность 
выбирать те виды самостоятельной 
работы, которые соответствуют 
формирующемуся у студента ин-
дивидуальному стилю учебной де-
ятельности 
При самостоятельном формирова-
нии умений и навыков не раскрыва-
ются все их функции (воспитатель-
ные, развивающие и т. д.) 
Недостаточно всестороннее вос-
питание 
Аудиторная работа сводится к кон-
тролю за выполнением самостоя-
тельных учебных заданий без учета 
сформированных приемов и спосо-
бов учебной деятельности, индиви-
дуально-типологических особенно-
стей, дифференцированной помощи 
в самостоятельной работе студентов 
Теряется интерес к самостоятель-
ной работе и к предмету в целом 
Аудиторная и факультативная само-
стоятельная работа студентов не 
скоординированы и выходят за вре-
менные пределы  
Студент не делает ничего или 
только то, в чем более заинтересо-
ван. Снижается мотивация к само-
стоятельной работе 
Лекционный материал совпадает                 
с учебником по содержанию и ма-
териалом для самостоятельной ра-
боты студентов 
Ориентация на минимум самосто-
ятельных усилий  
Не предъявляются требования к са-
мостоятельному формированию 
умений и навыков 
Выпадает из технологии обучения 
такой важный методический при-
ем как демонстрация  
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11. Условия, обеспечивающие успешное выполнение 
студентами самостоятельной работы 
 
Для обеспечения эффективности самостоятельной работы студен-
тов необходимо:  
− обоснование сочетания объемов аудиторной и самостоятельной 
работы; 
− методически правильная организация работы студента в аудито-
рии и вне ее; 
− обеспечение студента необходимыми методическими материа-
лами с целью превращения процесса самостоятельной работы в про-
цесс творческий; 
− использование методов активного обучения; 
− контроль за организацией и ходом самостоятельной работы сту-
дентов и мер, поощряющих студента за ее качественное выполнение; 
− обеспечение планами практических и лабораторных занятий, 
методическими разработками тем для самостоятельного изучения, 
списками специальной литературы [3; 6]. 
Отечественный исследователь А. П. Лобанов отмечает, что эффек-
тивность самостоятельной работы определяется следующими условиями: 
− во первых, наличием «субъект-субъектных» отношений и кон-
кретной нормативно-правовой базы. При этом «субъект-субъектные» 
отношения необходимо подкреплять учебно-методическими комплек-
сами и справочниками, в которых закладывается новый тип взаимо-
отношений и необходимое правовое обеспечение; 
− во вторых, внедрением инновационных образовательных техно-
логий в учебно-воспитательный процесс УВО [18, с. 73]. 
Важнейшими условиями эффективности самостоятельной работы 
студентов также является: 
− наличие материальной базы, количественного и качественного 
профессорско-преподавательского состава; 
− наличие и выполнение согласованных графиков контроля само-
стоятельной работы студентов. Контроль должен отвечать требовани-
ям объективности, особенно на младших курсах, а также индивидуа-
лизации и всесторонности, которым больше внимание следует уде-
лять на старших курсах [16, с. 25]. 
 
12. Контроль и оценка самостоятельной работы  
студентов 
 
Контроль самостоятельной работы студента – один из важных и 
необходимых элементов организации и управления самостоятельной 
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работой студентов. Контроль самостоятельной работы студентов и 
оценка ее результатов организуются как единство двух форм: 
− самоконтроль и самооценка студента; 
− контроль и оценка со стороны преподавателей, государственных 
экзаменационных и аттестационных комиссий и др. 
Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента 
являются: 
− уровень освоения студентом учебного материала; 
− умение студента использовать теоретические знания при выпол-
нении практических задач; 
− сформированность общеучебных умений; 
− обоснованность и четкость изложения ответа; 
− оформление материала в соответствии с требованиями; 
− уровень самостоятельности при выполнении работы [7; 15]. 
Формы контроля работы студентов: 
− включение предлагаемого для изучения вопроса в перечень во-
просов экзаменационных билетов; 
− тестовый контроль; 
− защита письменных работ, в том числе рефератов, курсовых              
и контрольных работ; 
− выступление на семинарских занятиях, конференциях, участие   
в «Круглом столе», деловых играх, олимпиадах и т. п. [7, с. 11]. 
Методы контроля: 
− промежуточные: консультация, дискуссия, круглый стол, дело-
вая игра, тестирование, контрольная работа, проверка конспектов, 
представление реферата, взаимопроверка, самопроверка и др.; 
− итоговые: зачёт, экзамен, тестирование [10, с. 37]. 
Виды контроля самостоятельной работы: 
− входной контроль знаний и умений (лекции, практические заня-
тия) в начале изучения курса, темы и т. д.; 
− контроль за усвоением студентами учебного материала на лек-
циях путем проведения экспресс-опросов (письменных и устных) по 
конкретным вопросам, проблемам, темам курса; 
− текущий контроль, регулярные проверки уровня усвоения матери-
ала студентами на семинарах, лабораторных и практических занятиях; 
− промежуточный контроль по окончании изучения раздела, темы 
курса; 
− самоконтроль, осуществляемый студентами в процессе изучения 
учебной дисциплины при подготовке к контрольным работам; 
− тестирование [13]. 
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Управление самостоятельной работой студентов осуществляется 
через различные формы контроля и обучения: 
1. Консультации (установочные, тематические), в ходе которых 
студенты должны осмыслить полученную информацию, а преподава-
тель определить степень понимания темы и оказать необходимую по-
мощь. 
2. Следящий контроль осуществляется на лекциях, семинарских, 
практических и лабораторных занятиях. Проводится в форме собесе-
дования, устных ответов студентов, контрольных работ, тестов, орга-
низации дискуссий, фронтальных опросов. Преподаватель фронталь-
но просматривает наличие письменных работ, задач, конспектов. 
3. Текущий контроль осуществляется в ходе проверки и анализа 
отдельных видов самостоятельных работ, выполненных во внеауди-
торное время. Это, как правило, работы индивидуального характера: 
доклады, рефераты, курсовые и дипломные работы. 
4. Итоговый контроль осуществляется через систему зачетов и эк-
заменов, предусмотренных учебным планом. Формы контроля долж-
ны быть адекватны уровням усвоения: уровню понимания, воспроиз-
ведения, реконструкции, творчества. Наряду с устными ответами по 
экзаменационным билетам рекомендуется шире использовать пись-
менные формы итогового контроля. 
Важнейшее место в период экзаменационной сессии должна зани-
мать самостоятельная работа студентов по дисциплинам, вынесенным 
на сессию. Рекомендуется полнее использовать фонды библиотеки и 
методических кабинетов, различные наглядные пособия [7, с. 12–13]. 
 
13. Подготовка к зачету и экзамену 
 
Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной 
сессией. Подготовка и сдача зачетов и экзаменов является также са-
мостоятельной работой студента. Основное в подготовке к сессии – 
повторение всего учебного материала дисциплины, по которому 
необходимо сдавать зачет/экзамен [19, с. 15]. 
Экзамен – сложная форма педагогического процесса, она имеет 
воспитательные и дидактические аспекты. 
Экзамен (зачет) – заключительный этап изучения всей учебной 
дисциплины или ее части, подводит окончательный или промежуточ-
ный итог преподавания и учебы [20]. 
Для продуктивной подготовки к экзаменам требуется особенно 
тщательно соблюдать установленный режим дня и общие требования 
организации умственного труда. 
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На первом этапе рекомендуется, прежде всего, оценить общий 
бюджет времени, предоставленный для этой цели. Исходить надо из 
средней нормы: 9–10 часов работы в сутки. Из общего бюджета вре-
мени следует оставить резерв времени (3–4 часа) на непредвиденные 
обстоятельства. Так, необходимо разработать план недельный, днев-
ной и, наконец, часовой план. По этим планам можно проследить         
за тем, что удалось сделать за каждый день. 
На втором этапе рекомендуется приступить к последовательному 
пофрагментарному повторению материала, придерживаясь разработан-
ного плана подготовки. При этом используйте следующую методику: 
− найдите нужный фрагмент текста в учебнике и конспекте лекций; 
− проведите первое чтение текста для выяснения структуры и вы-
деления основных положений материала; 
− проведите второе, более детальное чтение, стараясь понять со-
держание материала, особо останавливаясь на его узловых вопросах 
(уясните основные положения, внимательно разберитесь в схемах или 
рисунках, если они есть в тексте); 
− закройте учебник (конспект) и попытайтесь изложить изучен-
ный фрагмент материала так, как вы это делали бы на экзамене; 
− воспроизведенный материал сверьте с материалом, изложенным 
в учебнике или конспекте лекций; 
− если материал усвоен хорошо, то можно приступить к изучению 
следующего фрагмента. Если вы не удовлетворены результатом, то 
повторите эту часть материала еще раз. 
Третий этап заключается в самостоятельности и взаимном, сов-
местно с другими студентами, контроле знаний. Вначале следует рас-
крыть содержание всех тем дисциплины, а затем выборочно объяс-
нить наиболее сложные темы одному из своих товарищей. Это даст 
возможность проверить степень подготовленности, выявить слабые 
места и принять меры к их ликвидации. Это позволит глубже осмыс-
лить учебный материал и обобщить знания. На третий этап работы 
следует оставить, как минимум, один день подготовки. Сюда также 
следует прибавить и время планового резерва, если оно не использо-
вано на непредвиденные обстоятельства [20, с. 202–203]. 
Сдача экзамена. Входить на экзамен следует свободно. Важно 
быть вежливым, но не заискивайть перед экзаменатором. На экзамене 
необходимо держать себя в руках, настраивайтесь только на положи-
тельный результат. 
На подготовку к ответу отводится 20–30 минут. Порядок сдачи эк-
заменов может быть различным, в зависимости от принятой на ка-
федре системы. Прежде чем писать ответы на экзаменационные            
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вопросы, необходимо четко уяснить вопрос и тщательно продумать 
ответ. В период подготовки к ответу вначале следует приготовить бу-
магу, затем открыть программу (если ею разрешается пользоваться),  
а далее прочитать вопросы билета. Найти эти вопросы в программе, 
внимательно просмотреть весь раздел, к которому эти вопросы отно-
сятся. Спустя несколько минут после того можно набросать на первой 
половине страницы примерные схемы ответов на вопросы, а затем 
подробные планы ответов. После этого изложить план ответа. 
Полезно во время подготовки делать микроперерывы – это помо-
гает вспомнить дополнительный материал: целесообразно прислуши-
ваться к ответам других студентов и замечаниям экзаменатора по их 
ответам. Начинать ответ надо с главного, а не второстепенного мате-
риала. В конце ответа должны быть даны определенные выводы. От-
вет должен быть четким, исчерпывающим, но в то же время кратким. 
Вступление должно содержать одну – две фразы о значимости рас-
сматриваемого вопроса. Далее необходимо раскрыть сущность изла-
гаемого материала, обосновать основные положения. 
Ответ на экзамене требует умения доходчиво выразить свою мысль 
с соблюдением логической последовательности. При этом следите за 
точностью своих выражений и правильностью употребления терминов. 
Излагая учебный материал, не следует в быстром темпе озвучи-
вать как можно больше информации. Однако затягивать ответ тоже не 
рекомендуется. Не нужно демонстрировать излишнее волнение и 
напрашиваться на сочувствие, а также бояться дополнительных во-
просов – чаще всего экзаменатор использует их как один из способов 
помочь и улучшить ответ. Поэтому, прежде чем отвечать на дополни-
тельный вопрос, важно правильно его понять. Следует отвечать по 
существу вопроса [20, с. 204–207]. 
 
14. Конспект  
 
Ведение записей лекций способствует: 
− организации внимания студентов; 
− более прочному усвоению учебного материала; 
− облегчению работы памяти (освобождение ее от запоминания 
отдельных учебных фактов, примеров и т. д.), 
− сохранению в виде конспектов учебного материала для будущей 
самостоятельной работы; 
− восстановлению в памяти прослушанного на лекции; 
− подготовке к экзаменам и зачетам; 
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− развитию и укреплению умений и навыков фиксации учебного 
материала [21]. 
Ведение записей лекций также необходимо, так как сразу после 
лекции запоминается, и то на краткий срок, не более 40–45 % учебно-
го материала. 
В конспекте следует избегать подробной записи. Конспект не 
должен превращаться в единственный источник информации, а дол-
жен подводить студента к самостоятельному обдумыванию материа-
ла, к работе с учебной книгой. Независимо от того, есть учебник или 
нет, лекции записывать необходимо. 
Правила ведения записей и оформление конспекта: 
− начинать следует с даты занятий, названия темы, целей и плана 
лекции, рекомендованной литературы; 
− вести конспект опрятно, содержательно, четко, разборчиво и 
грамотно; 
− научиться выделять и записывать основные научные положения 
и факты, формулы и правила, выводы и обобщения; не перегружать 
записи отдельными фактами; 
− выделять разделы и подразделы, темы и подтемы; 
− применять доступные пониманию сокращения слов и фраз; 
− записывать рекомендованную литературу; 
− желательно выделять цветом названия темы, основные положе-
ния, выводы; записи вести на страницах с большими полями. 
Этапы работы над конспектом лекции: 
− повторить изученный материал по конспекту; 
− непонятные положения отметить на полях и уточнить; 
− неоконченные фразы, пропущенные слова и другие недочеты           
в записях устранить, пользуясь материалами из учебника и других ис-
точников; 
− завершить техническое оформление конспекта (подчеркивания, 
выделение главного, выделение разделов, подразделов и т. п.) [21]. 
Общие рекомендации при составлении конспекта: 
− начинаться конспект всегда должен с указания фамилии автора, 
наименования работы; 
− конспект не должен быть безликим, состоящим из сплошного 
текста. Особо важные места и яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием, взятием в рамочку, пометками на полях специаль-
ными значками, чтобы как можно быстрее найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников, ссылки удобно 
фиксировать на полях; 
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− в процессе прослушивания речи преподавателя или чтения тек-
ста необходимо принимать решение, что подлежит записи, а что не 
имеет смысла записывать. Основное правило: записывать только но-
вое и только необходимое; 
− излагать материал сжато и кратко; 
− в конспекте книги имеет смысл проставить номера ее страниц. 
Это может потребоваться в будущем, если надо будет сослаться на 
данное издание, то не придется заново разыскивать данное место; 
− конспект книги, статьи лучше вести на отдельных листах с од-
ной стороны, а на обратной стороне листа можно написать свои суж-
дения [22, с. 9]. 
В процессе конспектирования необходимо прибегать к сокраще-
нию отдельных слов и словосочетаний. Сокращения должны быть 
легко прочитываемыми. Прежде всего, следует применять принятые 
сокращения. Следует избегать одинаково выглядящих сокращений. 
Данный вид самостоятельной работы используется студентами             
в процессе подготовки к лекционным и практическим занятиям. Его 
выполнение может решать задачу подготовки доклада, а также спо-
собствовать пониманию и закреплению лекционного материала. 
Важными особенностями конспекта выступают следующие харак-
теристики: 
− конспект представляет собой систематическую, логически свя-
занную запись; 
− он в большей степени, чем другие виды записей, объективен и 
универсален; 
− конспект содержит не только основные положения и выводы,  
но факты, доказательства, примеры и иллюстрации (в отличие от те-
зисов, содержащих только краткие положения). 
В конспекте должны быть отражены основные принципиальные 
положения источника, то новое, что внес его автор, основные методо-
логические положения работы, аргументы, этапы доказательства и 
выводы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственны-
ми словами приходит с опытом и знаниями. Особо важные места, яр-
кие примеры выделяются цветным подчеркиванием, пометками на 
полях специальными значками, чтобы как можно быстрее найти нуж-
ное положение. Дополнительные материалы из других источников, 
ссылки удобно фиксировать на полях, где также записываются соб-
ственные суждения, мысли, появившиеся в процессе или после со-
ставления конспекта, вопросы, которые необходимо выяснить.  
Для того чтобы конспект выступал эффективным средством          
самостоятельной работы, необходимо его писать, оставляя поля для 
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выражения своего отношения к материалу и дополнению выписками 
из литературы, а также следует выделять самое важное и отражать 
внутреннюю связь излагаемого материала [23, с. 10–11]. 
 
15. Контрольной работа 
 
Контрольная работа – промежуточная форма контроля знаний 
студентов и представляет собой письменное выполнение определен-
ных заданий [24, с. 60]. Она предназначена для проверки знаний сту-
дента по определенной учебной дисциплине, а также служит для за-
крепления полученных знаний, умений и навыков. В контрольной ра-
боте студентам предлагаются вопросы, сформулированные и разрабо-
танные на основании материала, изложенного в лекциях, обсужденно-
го на семинарах или самостоятельно изученного студентами. 
Для выполнения контрольной работы студентам предлагаются за-
дания, которые имеют ответы, зафиксированные в литературе. В кон-
трольной работе от студента требуется осведомленность о предлагае-
мых темах, проблемах и вопросах. 
В зависимости от специфики изучаемой дисциплины контрольная 
работа может представлять собой: 
− тестовые задания, требующие однозначных ответов на постав-
ленные вопросы; 
− психологические задачи, имеющие вариативные ответы; 
− разработку диагностических, тренинговых, психокоррекцион-
ных программ; 
− творческую работу по определенному разделу или проблеме 
изучаемой дисциплины. 
Контрольная работа может использоваться в качестве текущей 
проверки и закрепления знаний, обеспечивать допуск к экзаме-
ну/зачету, а также позволяет контролировать и прогнозировать сте-
пень и качество усвоения материала. Контрольная работа оценивается 
преподавателем на основании определения точности и развернутости 
ответа студента на вопросы, а также решения задач [24, с. 60–61]. 
 
16. Эссе 
 
Эссе (в переводе с французского языка означает «опыт», «попыт-
ка», «проба») – сочинение-рассуждение относительно небольшого 
объема со свободной композицией, выражающее индивидуальные впе-
чатления, соображения по конкретному вопросу, проблеме и заведомо 
не претендующее на полноту и исчерпывающую трактовку предмета. 
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Предполагает выражение автором своей точки зрения, личной субъек-
тивной оценки предмета рассуждения, дает возможность нестандартно-
го, оригинального освещения поднимаемой научной проблемы [1, с. 56].  
Структура эссе: четкое изложение сути поставленной проблемы; 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использовани-
ем концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого           
в рамках дисциплины; выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме [1, с. 57–58]. 
Типы эссе: 
− «описательное» эссе – указывает направление или инструктиру-
ет выполнение задачи; 
− «причинно-следственное» эссе – фокусирует внимание на пред-
посылках и последствиях решения исследуемой проблемы; 
− «определяющее» эссе – расширенное толкование темы; 
− «сравнивающее» эссе – фиксирует различия и/или сходства 
между позициями, идеями, подходами и т. д.;  
− «аргументирующее (контр-аргументирующее)» эссе – фиксиру-
ет обоснованное мнение относительно предмета изучения [23, с. 22]. 
Процедура защиты эссе не регламентируется. 
Обязательными требованиями выступают: 
− логичное, последовательное и доказательное обоснование ав-
торской позиции в исследуемом предмете, основанное и подтвержда-
емое точными ссылками на литературные источники и их авторов; 
− многоаспектное освещение научной проблемы в рамках заяв-
ленной темы (без отклонений в смежные области); 
− реферативно-аналитическая форма изложения материала – исполь-
зование сравнений, обобщений как методов теоретического анализа ис-
пользуемых теорий, концепций, научных идей, ведущих к умозаключе-
нию (выводу), содержащему их оценку и собственную точку зрения; 
− использование научной лексики, то есть категориального аппа-
рата той отрасли науки, предмет которой заявлен в проблеме иссле-
дования. Допустимы, наряду с научным стилем, элементы художе-
ственного стиля (недопустимы бытовая лексика и стиль изложения); 
− обоснование актуальности проблематики эссе – как теоретиче-
ской, так и практической, а также значимость изучения вопроса для 
прояснения собственных проблем; 
− список использованных источников [24, с. 55]. 
Рекомендации по эффективному написанию эссе [23, с. 23]: 
− «держите» вопрос эссе; 
− фиксируйте тезисы, которые вы хотите раскрыть в эссе; 
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− кратко формулируйте тезисы в начале своего эссе, в основной 
части развивайте их аргументацию, а в заключении четко и прямо 
формулируйте выводы, которые соотносите с заявленными тезисами; 
− глубже анализируйте, меньше описывайте (кроме тех случаев, 
когда вы пишите описательный тип эссе); 
− предъявляйте основания для сформулированных утверждений; 
− используйте основную и дополнительную литературу по курсу.  
Для оценивания выполненного задания предлагается следующая 
схема оценивания эссе (таблица 5) [10, с. 56–59]. 
 
Таблица 5 – Схема оценивания эссе преподавателем 
 
 А  В  С  D  
      
СТРУКТУРА 
Эссе соответствует теме     Эссе не соответствует теме 
Тема глубоко раскрыта     Тема раскрыта поверхностно 
АРГУМЕНТАЦИЯ 
Аргументы логически 
структурированы 
    Аргументы разбросаны, непо-
следовательны 
Факты представлены точно     Много сомнительных или не-
точных фактов 
Строгий критический ана-
лиз ключевых понятий 
(концепций) 
    Недостаточное использование 
ключевых понятий (концепций) 
НОВИЗНА 
Оригинально, творчески     Не очень оригинально 
СТИЛЬ 
Аккуратное письмо     Небрежное письмо 
Концентрированный текст     Излишние повторения 
ОФОРМЛЕНИЕ 
Четко и хорошо оформ-
ленная работа 
    Неопрятная и трудно читаемая 
работа 
Разумный объем     Слишком длинная / короткая 
работа 
ГРАМОТНОСТЬ 
Грамматически правиль-
ные предложения 
    Много грамматических ошибок 
Нет орфографических 
ошибок 
    Есть орфографические ошибки 
Эффективное использова-
ние схем / таблиц для под-
тверждения аргументов 
    Неэффективное использование 
схем / таблиц для подтвержде-
ния аргументов 
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Окончание таблицы 5 
 
 А  В  С  D  
ИСТОЧНИКИ 
Адекватное использова-
ние источников 
    Плагиат 
 
17. Кейс-метод 
 
«Кейс» – папка, чемодан, портфель (в то же время «кейс» можно 
перевести и как «случай, ситуация»). Процесс обучения с использова-
нием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, 
сочетающую в целом адекватное отражение реальной действительно-
сти, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 
обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем 
(кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой 
работы: самостоятельного осуществления целеполагания; сбора необ-
ходимой информации и ее анализа с разных точек зрения; выдвиже-
ния гипотезы, выводов, заключения; самоконтроля процесса получе-
ния знаний и его результатов [4]. 
Классификация кейсов приведена в таблице 6 [25]. 
 
Таблица 6 – Классификация кейсов  
 
Признак Вид 
  
Тип исследо-
вательской 
стратегии 
 
– разведывательный: направлен на определение пред-
варительных гипотез;  
– описательный: направлен на получение информации, 
позволяющей дать достаточно полное описание объекта;  
– объяснительный: предполагает выявление причинно-
следственных связей в объекте 
Наличие  
сюжета 
сюжетные; бессюжетные 
Применение – иллюстративный;  
– исследовательский;  
– учебный;  
– диагностический 
Действующие 
субъекты  
кейса 
 
– личностный (действуют конкретные личности);  
– организационно-институциональный (действуют пред-
приятия, их подразделения);  
– многосубъектный (несколько действующих субъектов) 
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Окончание таблицы 6 
 
Признак Вид 
Временная 
последова-
тельность 
материала 
 
– с естественной временной последовательностью со-
бытий (от прошлого к настоящему): позволяют хорошо 
выявлять причинно-следственные связи;  
– кейсы-воспоминания: время в них прокручивается 
назад;  
– прогностические: описание событий недавнего про-
шлого и настоящего, ставят задачу выработать 
наилучший сценарий развития ситуации 
Объем – мини-кейс;  
– кейс средних размеров;  
– макро-кейс 
Структурное 
наполнение 
– единичный (самостоятельное исследование какого-то 
одного явления);  
– множественный (комплекс кейсов, объединенных 
общими задачами) 
Способы 
представле-
ния  
материала 
– аналитическая справка;  
– совокупность фактов;  
– совокупность документов, производственных образ-
цов и пр. 
 
К основным структурным элементам кейса относят:  
– предисловие как вводную часть, дающую общую информацию            
о кейсе. Формы представления предисловия: резюме, краткое изложе-
ние кейса, исходные данные, глоссарий терминов, ключевые момен-
ты, формулировка вопросов для исследования, содержание;  
– основную часть (контекст, случай, факты и решения);  
– послесловие как завершающую часть кейса, представляющую 
дополнительную информацию, которая позволит автору лучше разо-
браться в кейсе. Возможное размещение информации: база данных, 
приложения, ссылки, библиография [25, с. 115]. 
Порядок работы с кейсом:  
– описывается конкретная ситуация, отражающая реальную про-
блему, которая имела место в жизни;  
– преподавателем предлагается инструментарий для решения дан-
ной проблемы;  
– студенты самостоятельно изучают полученные материалы и ана-
лизируют ситуацию в создаваемых рабочих группах;  
– в каждой группе активно генерируются различные идеи по пово-
ду решения данной проблемы;  
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– принятые каждой группой предложения оформляются для пре-
зентации всей аудитории;  
– проводятся презентации, в ходе которых каждая группа предла-
гает аргументированное решение данной проблемы [25, с. 116]. 
 
18. Технология «Портфолио»  
 
Портфолио – «портфель», «папка специалиста», «папка для важ-
ных дел» или «папка документов» [23; 26].  
В настоящее время под портфолио понимается: 
− собрание и анализ документов, иллюстрирующих достижения 
его владельца; 
− коллекция и анализ образовательных продуктов; 
− набор документов, иллюстрирующих профессиональные до-
стижения; 
− процесс и результат осмысления и обобщения собственного 
опыта работы; 
− средство контроля, мотивации саморазвития; 
− средство развития рефлексии и др. [27].  
Основная цель ведения портфолио – систематизация опыта и бо-
лее объективная оценка профессиональных умений [26]. 
Виды портфолио:  
1. Простое портфолио – портфолио документов (лицензии, серти-
фикаты, дипломы, свидетельства); портфолио оценок или отзывов 
(рецензии, характеристики, благодарности); портфолио процесса (ав-
торские разработки, управленческие технологии; авторские планы, 
схемы, проекты; методические рекомендации). 
2. Комплексное портфолио – набор документов, отзывов, автор-
ских материалов и творческих работ по теме портфолио [26]. 
Также в состав портфолио можно включать:  
− рефераты и эссе;  
− обобщения семинарских дискуссий;  
− критические заметки в процессе изучения материала;  
− размышления студента над той или иной проблемой;  
− краткий анализ прочитанной литературы;  
− библиографические обзоры и т. п. [23, с. 26]. 
Портфолио позволяет:  
− усилить практическую ориентацию и инструментальную 
направленность образования: достижения оптимального сочетания 
фундаментальных и практических знаний;  
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− направить образовательный процесс не только на усвоение зна-
ний, но и на развитие способностей мышления, выработку практиче-
ских навыков;  
− расширить применение интерактивных и коммуникативных 
форм работы;  
− приблизить изучаемый материал к проблемам повседневной 
жизни;  
− развить навык самостоятельной работы;  
− усилить дифференциацию и индивидуализацию образовательно-
го процесса;  
− выявить одаренных студентов и наладить с ними индивидуаль-
ный процесс подготовки к поступлению в аспирантуру;  
− развить у студентов навык саморефлексии. 
Типы портфолио: 
1. «Папка достижений», направленная на повышение собственной 
значимости студента и отражающая его учебные, исследовательские и 
творческие успехи. Такое портфолио предъявляется как результат 
освоения учебной дисциплины, а итоговое портфолио за все годы 
обучения – как квалификационный результат творческого и научного 
развития на государственном экзамене по специальности.  
2. Рефлексивное портфолио, раскрывающее динамику личностно-
го развития студента, помогающее отследить результативность его 
деятельности как в количественном, так и в качественном планах.             
В эту папку собираются все контрольные и творческие работы: пуб-
ликации, эссе, рефераты, зачетные и курсовые работы в течение опре-
деленного срока. Такое портфолио позволяет усилить глубину науч-
ного исследования выпускной квалификационной работы. 
3. Проблемно-исследовательское, связано с написанием реферата, 
научно-исследовательской работы, подготовкой к выступлению на 
конференции.  
4. Тематическое, создаваемое в процессе изучения какой-либо 
большой темы, раздела, учебного курса [1].  
Формы  защиты портфолио:  
а) публичная защита – в докладе отражается ход работы над со-
зданием портфолио, аргументируется выбранный тип сбора материа-
ла, раскрывается принцип отбора материала в портфолио, сообщают-
ся основные результаты исследовательской деятельности, резюмиру-
ется итоговый вывод; 
б) индивидуальная защита – научный руководитель избирает фор-
му свободного общения на тему портфолио. Студент, пользуясь      
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собранным материалом, демонстрирует умелое применение результа-
тов исследовательской деятельности при ответе на вопросы. Быстрая 
ориентация в структуре работы и свободное цитирование документов 
характеризует самостоятельность выполнения работы [1, с. 54–55]. 
При работе над «портфолио» важно, чтобы акцент делался на 
сильных сторонах студента (что он знает и умеет), а не на слабых. 
Так, студент имеет возможность увидеть свой собственный рост, до-
кументально отслеживая индивидуальное продвижение в образова-
тельном процессе за определенный период времени [28, с. 11].  
Работа над созданием портфолио позволяет целенаправленно до-
кументировать и четко отслеживать реальное движение студента           
в процессе самостоятельного выполнения различного рода зада-
ний [23], а также позволяет в полной мере выявить склонности и спо-
собности студента, помочь ему сделать правильный выбор в сфере 
дальнейшей профессионализации (практическая направленность дея-
тельности, научно-исследовательская) [1, с. 52]. 
При запуске портфолио следует учитывать ряд принципиальных 
положений: 
1. Портфолио – это не просто форма представления коллекции об-
разцов продуктов учебно-познавательной деятельности студента и 
материалов из внешних источников, а средство реализации конкрет-
ной цели. Также принципиально важно, чему учится студент в про-
цессе создания портфолио. (Рефлексия своей деятельности может 
осуществляться студентом и в ином формате). 
2. Несмотря на многообразие видов портфолио, есть всего две 
главные цели их создания: оценка или обучение, что обусловливает 
специфику структуризации и уровень формализованности парамет-
ров. Именно выбранная цель определяет все остальное: компоненты, 
содержание, критерии оценки, степень «делегирования» ответствен-
ности и т. д. Цель должна быть ясна и преподавателю, и студенту. 
3. Студент активно вовлечен в процесс работы над портфолио, 
включая отбор содержимого, разработку критериев успешного до-
стижения цели и саморефлексию. 
4. Важно четкое и полное изложение критериев, которые позволя-
ют студенту получить ясное представление о намеченных целях, а 
также предоставляют языковые средства, терминологический аппарат 
для общения преподавателя и студента в процессе постановки, кор-
ректировки и реализации поставленных целей (студент имеет воз-
можность поделиться своими мыслями и чувствами о своей работе, 
образовательной среде, себе самом) [28, с. 11–12]. 
К критериям оценки портфолио относятся:  
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− развитость мышления (гибкость, рациональность, оригиналь-
ность, творческий подход); 
− структура работы (прикладные умения, способность к анализу, 
умение аргументированно структурировать исследование); 
− умение работать с научной литературой (полнота научного об-
зора, грамотность цитирования, выбор и обоснование методологии 
исследования); 
− степень самостоятельности; 
− аккуратность выполнения; 
− наличие и степень разработанности эмпирической базы иссле-
дования; 
− культура оформления текста (стилистика изложения, вычитка 
работы); 
− сформированность умений самоконтроля (адекватность само-
оценки, способность отстаивать свою позицию, умение реагировать 
на критику); 
− эрудированность автора в рассматриваемой области (владение 
материалом, терминологией, знакомство с современным состоянием 
проблемы); 
− сформированность умения оперативно использовать результаты 
исследования [1]. 
 
19. Метод проектов 
 
Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных при-
емов, позволяющих решить проблему в результате самостоятельных 
действий обучающихся с презентацией этих результатов [4]. 
Этапы работы над проектом: 
1. Подготовка – определение темы и целей проекта. 
2. Планирование – определение источников информации, способов 
сбора и анализа, а также способа представления результатов; уста-
новление критериев оценки результата и процесса разработки проек-
та; распределение заданий и обязанностей между членами команды. 
3. Исследование – сбор информации и решение промежуточных 
задач (интервью, опросы, наблюдения, эксперименты). 
4. Анализ и обобщение: анализ информации, оформление резуль-
татов, формулировка выводов. 
5. Представление проекта – устная форма или письменный отчет. 
6. Подведение итогов – оценка результатов [4]. 
К учебным проектам предъявляются следующие требования: 
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– работа над проектом всегда направлена на разрешение кон-
кретной проблемы – исследовательской, информационной, практи-
ческой;  
– обязательно осуществляется планирование действий по разре-
шению проблемы. Наиболее важной частью плана является поопера-
ционная разработка проекта, в которой приводится перечень конкрет-
ных действий с указанием результатов, сроков и ответственных; 
– в процессе работы организуется поиск информации, которая за-
тем обрабатывается, осмысливается и представляется участниками 
проектной группы; 
– результатом работы над проектом является его продукт, который 
создается участниками проектной группы; 
– презентация и защита готового проекта; 
– создание проектной папки, в которой собраны все рабочие мате-
риалы, в том числе черновики, отчеты и др.; 
– рефлексия – как на определенных этапах, так и по итогам реали-
зации проекта [29, с. 17]. 
Критерии оценивания проектов: постановка цели и обоснование 
проблемы проекта; планирование путей ее достижения; глубина 
раскрытия темы; разнообразие источников информации, целесооб-
разность их использования; соответствие выбранных способов ра-
боты цели и содержанию проекта; анализ хода работы, выводы              
и перспективы; личная заинтересованность автора, творческий под-
ход к работе; соответствие требованиям оформления письменной 
части; качество проведения презентации; качество проектного про-
дукта [30, с. 39]. 
Классификация проектов представлена в таблице 6 [30, с. 37–38]. 
 
Таблица 6 – Классификация проектов  
 
Тип 
проекта 
Цель 
проекта 
 
Проектный 
продукт 
Тип 
деятельности 
учащегося 
Форми-
руемая 
компе-
тентность 
     
И
гр
ов
ой
 
ил
и 
 
ро
ле
во
й 
  Предоставле-
ние публике 
опыта участия 
в решении 
проблемы  
Мероприятие 
(игра, состя-
зание, викто-
рина, экскур-
сия и т. д.) 
Деятельность, 
связанная с 
групповой 
коммуникацией 
К
ом
м
ун
и-
ка
ти
вн
ая
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Окончание таблицы 6 
 
Тип 
проекта 
Цель 
проекта 
 
Проектный 
продукт 
Тип 
деятельности 
учащегося 
Форми-
руемая 
компе-
тентность 
Т
во
рч
ес
ки
й 
 
пр
ое
кт
 
Привлечение 
интереса пуб-
лики к пробле-
ме проекта 
Литературные 
произведения, 
произведения 
изобразитель-
ного или деко-
ративно-
прикладного 
искусства, ви-
деофильмы 
Творческая дея-
тельность, свя-
занная с полу-
чением обрат-
ной связи от 
публики 
К
ом
м
ун
ик
ат
ив
на
я 
И
сс
ле
до
ва
те
ль
-
ск
ий
 п
ро
ек
т 
Доказательство 
или опровер-
жение какой-
либо гипотезы 
Результат ис-
следования, 
оформленный 
установленным 
способом 
Деятельность, 
связанная с экс-
периментирова-
нием, логиче-
скими мысли-
тельными опера-
циями М
ы
сл
ит
ел
ьн
ая
 
П
ра
кт
ик
о-
ор
ие
нт
ир
о-
 
ва
нн
ы
й 
Решение прак-
тических задач 
проекта 
 
Учебные посо-
бия, макеты и 
модели, ин-
струкции, па-
мятки, реко-
мендации 
Практическая 
деятельность в 
определенной 
учебно-
предметной об-
ласти 
Д
ея
те
ль
- 
но
ст
на
я 
И
нф
ор
м
ац
ио
нн
ы
й 
 
пр
ое
кт
 
Сбор инфор-
мации о каком-
либо объекте 
или явлении 
 
Статистические 
данные, резуль-
таты опросов 
общественного 
мнения, обоб-
щение выска-
зываний раз-
личных авторов 
по какому-либо 
вопросу 
Деятельность, 
связанная со 
сбором, провер-
кой, ранжирова-
нием информа-
ции из различ-
ных источников; 
общение с 
людьми, как ис-
точниками ин-
формации 
И
нф
ор
м
ац
ио
нн
ая
 
И
гр
ов
ой
 и
ли
  
ро
ле
во
й 
 
пр
ое
кт
 Предоставление 
публике опыта 
участия в ре-
шении пробле-
мы проекта 
Мероприятие 
(игра, состяза-
ние, викторина, 
экскурсия и 
тому подобное) 
Деятельность, 
связанная с 
групповой ком-
муникацией 
К
ом
м
ун
и-
ка
ти
вн
ая
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20. Презентация 
 
Презентация – это набор слайдов, объединенных общей темой          
и хранящихся в общем файле, а также «средство убеждения и завое-
вания доверия» [26]. Слайд – относительно автономная информаци-
онная структура, содержащая различные объекты, которые представ-
ляются на общем экране в виде единой композиции [31].  
Использование презентаций в учебном процессе способствует: 
− наглядному представлению учебного материала; 
− эффективному усвоению учебного материала через активизацию 
познавательной деятельности студентов и систематизацию знаний; 
− повышению интереса к изучаемой дисциплине; 
− самовыражению и задействованию чувств и эмоций студентов; 
− развитию приемов мышления: анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения; 
− развитию умений осуществлять обработку информации;  
− формированию у студентов информационной культуры; 
− формированию навыков самоконтроля и самооценки; 
− эстетическому воспитанию за счет использования компьютер-
ной графики, технологии мультимедиа; 
− приобретению опыта использования информационных технологий 
в индивидуальной и коллективной учебно-познавательной деятельности; 
− проявлению и развитию поисковой активности студентов [31]. 
Функции презентаций: 
– мотивирующая – содержание слайдов презентации помогает со-
здавать проблемные ситуации, которые становятся источником «позна-
вательной напряженности» и познавательным стимулом для студентов; 
– информационная – позволяет преподавателю передавать, а сту-
денту принимать важную учебную информацию; 
– иллюстративная – обеспечивает следование принципу на-
глядности, что особенно важно для студентов с наглядно-образным 
типом мышления; 
– ориентирующая в деятельности и организующая деятельность – 
последовательность кадров презентации может представлять полные 
и неполные ориентировочные основы деятельности студентов; 
– обеспечивающая обратную связь – слайды презентации могут 
представлять критерии выполнения заданий, эталоны ответов, куль-
турно-исторические аналоги [31]. 
Последовательность подготовки презентации:  
1. Четко сформулировать цель презентации: мотивировать аудито-
рию, убедить, заразить какой-то идеей или формальный отчет.  
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2. Определить формат презентации: живое выступление (какова 
продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 
презентации).  
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстро-
ить логическую цепочку представления.  
4. Определить ключевые моменты в тексте и их выделить.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их 
на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество карти-
нок и текста, их расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации [19, с. 12‒ 13].  
Структура презентации: открытие; обзор; содержание; заключе-
ние; закрытие [26]. 
Структура изложения: проблема – решение; возможности – сред-
ства; факт – заблуждение; сравнение – контраст; форма – функции; 
реальные истории [26]. 
Советы создателям презентаций: 
Стиль: соблюдайте единый стиль оформления; избегайте стилей, 
отвлекающих от самой презентации; вспомогательная информация 
(управляющие кнопки) не должны преобладать над основной инфор-
мацией (текст, рисунки). 
Фон: для фона выбирайте более холодные тона. 
Использование цвета. На одном слайде рекомендуется использо-
вать не более трех цветов: один для фона, один для заголовков, один 
для текста. Для фона и текста используйте контрастные цвета.  
Анимационные эффекты: используйте возможности компьютер-
ной анимации для представления информации на слайде; не стоит 
злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 
должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 
Способы выделения информации. Следует использовать: разные 
цвета шрифтов, штриховку, стрелки; рисунки, схемы для иллюстра-
ции наиболее важных фактов. 
Содержание информации: используйте короткие слова и предло-
жения; минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагатель-
ных; заголовки должны привлекать внимание аудитории. 
Расположение информации на странице. Предпочтительно гори-
зонтальное расположение информации. Наиболее важная информация 
должна располагаться в центре экрана. Если на слайде есть картинка, 
надпись должна быть под ней. 
Шрифты. Для заголовков – не менее 24 пунктов. Для информации – 
не менее 18 пунктов. Шрифты без засечек легче читать с большого        
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расстояния. Для выделения информации следует использовать жирный 
шрифт, курсив или подчеркивание.  
Объем информации. Не стоит заполнять один слайд слишком 
большим объемом информации: люди могут единовременно запом-
нить не более трех фактов, выводов, определений. Наибольшая эф-
фективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображают-
ся по одному на каждом отдельном слайде [26]. 
Практические советы по подготовке презентации: 
− готовьте отдельно: печатный текст, слайды, раздаточный материал;  
− слайды – визуальная подача информации, которая должна со-
держать минимум текста, максимум изображений, несущих смысло-
вую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
− текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, ко-
торая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
− рекомендуемое число слайдов 17–22;  
− обязательная информация для презентации (тема, фамилия               
и инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из все-
го сказанного; список использованных источников);  
− раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину            
и охват, что и живое выступление, а также должен быть более инфор-
мативным [19, с. 12–13].  
 
21. Доклад 
 
Доклад – публичное сообщение, представляющее собой разверну-
тое изложение на определенную тему. При подготовке доклада учи-
тывается состав слушателей аудитории, уровень ее подготовленности, 
законы восприятия и осмысления информации [23, с. 14]. 
Структура выступления: 
− вступление: помогает обеспечить успех выступления по любой 
тематике и должно содержать: название, сообщение основной идеи, 
современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рас-
сматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцен-
тирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода; 
− основная часть: выступающий должен глубоко раскрыть суть 
затронутой темы; обычно строится по принципу отчета, то есть сле-
дует представить достаточно данных, для того чтобы слушатели заин-
тересовались темой и захотели ознакомиться с материалами; 
− заключение: ясное, четкое обобщение и краткие выводы, кото-
рых всегда ждут слушатели [19, с. 14]. 
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Технология подготовки доклада в последовательных действиях 
может выглядеть следующим образом: 
1) выбор темы доклада и оценка ее актуальности; 
2) формулировка цели доклада и составление плана; 
3) работа с литературой и другими источниками информации, 
подбор фактологического материала; 
4) прогнозирование возможных реакций аудитории на доклад; 
5) составление плана изложения; 
6) написание текста доклада и распределение всего материала по 
времени; 
7) выбор стиля изложения; 
8) принятие решения об использовании наглядных средств, подго-
товка наглядного материала; 
9) выбор способа начала доклада; 
10) репетиция выступления [23, с. 14–15]. 
Тематическое сообщение – устое или письменное изложение сту-
дентом основного содержания учебного материала по определенной 
теме с целью конкретизации и углубления знаний, полученных на 
лекциях, семинарских и практических занятиях. При подготовке со-
общения необходимо: 
− изучить конспект лекций, просмотреть учебник, чтобы восста-
новить в памяти содержание и логическую структуру обсуждаемого 
материала; 
− познакомиться с планом семинарского занятия и списком лите-
ратуры;  
− составить и продумать план тематическою сообщения, что зна-
чительно ускорит и облегчит работу над ним [24]. 
Хорошее впечатление производят выступления, которые отлича-
ются четкостью структуры, глубиной, аргументированностью и убе-
дительностью, ясным и грамотным изложением. Следовательно, в 
процессе работы над тематическим сообщением важно усвоить под-
готовленный материал, продумать логику его подачи и выделить 
главные мысли [24, с. 65]. 
 
22. Подготовка творческого домашнего задания  
 
Творческие домашние задания – одна из форм самостоятельной 
работы студентов, способствующая углублению знаний, выработке 
устойчивых навыков самостоятельной работы. 
В качестве главных признаков творческих домашних работ сту-
дентов выделяют: высокую степень самостоятельности; умение логи-
чески обрабатывать материал; умение самостоятельно сравнивать, 
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сопоставлять и обобщать материал; умение классифицировать мате-
риал по тем или иным признакам; умение высказывать свое отноше-
ние к описываемым явлениям и событиям; умение давать собствен-
ную оценку какой-либо работы и др.  
Выделяют следующие виды домашних творческих заданий:  
1. Задания когнитивного типа:  
− научная проблема – решить реальную проблему, которая суще-
ствует в науке; 
− структура – нахождение, определение принципов построения 
различных структур; 
− опыт – проведение опыта, эксперимента; 
− общее в разном – вычленение общего и отличного в разных си-
стемах; 
− разно-научное познание – одновременная работа с разными спо-
собами исследования одного и того же объекта.  
2. Задания креативного типа:  
− составление – составить словарь, кроссворд, игру и т. д.; 
− изготовление – изготовить макет, газету, журнал, видеофильм; 
− учебное пособие – разработать свои учебные пособия.  
3. Задания организационно-деятельностного типа: 
− план – разработать план домашней или творческой работы, со-
ставить индивидуальную программу занятий по дисциплине; 
− выступление – составить викторину, кроссворд, занятие;  
− рефлексия – осознать свою деятельность (речь, письмо, чтение, 
размышления) на протяжении определенного отрезка времени; 
− оценка – написать рецензию на текст, работу другого студента, 
подготовить качественную характеристику своей работы.  
Оформление творческого задания: титульный лист, форма зада-
ния, пояснительная записка, содержательная часть, выводы, список 
использованной литературы [19, с. 23–24]. 
 
23. Отчеты по научно-исследовательской работе  
студентов  
 
Научно-исследовательская работа студентов выполняется на 
старших курсах и, как правило, способствует выполнению выпускной 
квалификационной работы.  
Этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 
студентов: 
1. Планирование: ознакомление с тематикой исследовательских работ 
кафедры и выбор темы своего будущего исследования, обсуждение                
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с преподавателем сути предстоящей работы. На этом этапе студент 
составляет реферат по избранной теме, в котором отражает текущее 
состояние исследуемого вопроса. После рассмотрения реферата и со-
беседования со студентом преподавателем утверждается план прове-
дения научно-исследовательской работы студентов.  
2. Корректировка плана проведения научно-исследовательской ра-
боты студентов. В ходе проведения исследований можно вносить 
корректировки в ранее намеченный план. При этом можно контроли-
ровать следующие компетенции, формируемые у студента:  
− способность анализировать современное состояние науки; 
− способность самостоятельно ставить научные и исследователь-
ские задачи и определять пути их решения; 
− способность составлять и корректировать план научно-
исследовательских работ; 
− способность применять научно-обоснованные методы планиро-
вания и проведения эксперимента; 
− способность анализировать полученные результаты теоретиче-
ских или экспериментальных исследований; 
− способность самостоятельно принимать решения на основе про-
веденных исследований. 
3. Составление отчета о научно-исследовательской работе студен-
тов. На этом этапе можно контролировать следующие компетенции: 
− способность самостоятельно оценивать научные, прикладные и 
экономические результаты проведенных исследований; 
− способность профессионально представлять и оформлять ре-
зультаты научно-исследовательских работ, научно-технической до-
кументации, статей, рефератов и иных материалов исследований. 
4. Публичная защита выполненной работы на заседании назначен-
ной кафедрой комиссии. В ходе защиты преподаватели и студенты 
проводят широкое обсуждение работы, позволяющее оценить каче-
ство компетенций, сформированных у студента: 
− способность к публичной коммуникации;  
− навыки ведения дискуссии на профессиональные темы;  
− владение профессиональной терминологией; 
− способность представлять и защищать результаты самостоя-
тельно выполненных научно-исследовательских работ; 
− способность создавать содержательные презентации. 
При оценке качества выполнения научно-исследовательской рабо-
ты студентов должны приниматься во внимание приобретаемые ком-
петенции, связанные с формированием профессионального мировоз-
зрения и определенного уровня культуры [4]. 
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Тематика рефератов 
 
1. Сущность самостоятельной работы и ее значение в подготовке 
специалистов. 
2. Инновационные аспекты организации самостоятельной работы 
студентов. 
3. Стратегии активизации чтения для самостоятельной работы 
студентов. 
4. Учебный труд студентов на практических, лабораторных заня-
тиях и семинарах. 
5. Управление самостоятельным учебным трудом, контроль и са-
моконтроль. 
6. Методика применения знаний в практике аудиторной и внеа-
удиторной работы. 
7. Методика восприятия и переработки знаний. 
8. Формирование познавательной активности студентов. 
9. Компетентностный подход к реализации самостоятельной ра-
боты студентов. 
10. Самостоятельная работа студентов: методологические подхо-
ды, принципы, виды, методы, средства и формы. 
11. Причины пристального внимания к проблеме совершенствова-
ния самостоятельной работы студентов. 
12. Самоосмысление при решении проблем учебной деятельности. 
13. Использование графических организаторов в самостоятельной 
работе студентов. 
14. Значение учебно-методической литературы для самоорганиза-
ции самостоятельной работы студентов. 
15. Методические условия повышения качества самостоятельной 
работы студентов. 
16. Методические аспекты организации самостоятельной работы 
студентов. 
17. Психолого-педагогические аспекты организации самостоятель-
ной работы студентов. 
18. Учебно-исследовательские умения в структуре самостоятель-
ной работы студентов. 
19. Психолого-педагогическое сопровождение самостоятельной 
работы студентов. 
20. Индивидуализация как технология организации самостоятель-
ной работы студентов. 
21. Методы самостоятельной работы студентов с учебными и 
научными текстами. 
22. Технологии организации самостоятельной работы студентов. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какой смысл вкладывается в понятие «самостоятельная работа 
студентов» и каковы ее цели, функции и задачи? 
2. Какова структура, уровни и этапы самостоятельной работы 
студентов? 
3. Какие существуют наиболее важные виды и формы самостоя-
тельной работы студентов? 
4. Какие методы и средства самостоятельной работы студентов? 
5. Каковы задачи и уровни планирования самостоятельной рабо-
ты студентов? 
6. В чем заключается сущность индивидуализации и мотивации 
самостоятельной работы студентов? 
7. Каков перечень приемов и методов активизации самостоятель-
ной работы студентов? 
8. При соблюдении каких условий обеспечивается успешное вы-
полнение самостоятельной работы? 
9. В чем заключаются основные принципы самостоятельной ра-
боты студентов? 
10. Какие существуют факторы, негативно влияющие на организа-
цию самостоятельной работы студентов? 
11. Каковы основные виды, формы и методы контроля самостоя-
тельной работы студентов? 
12. Какие существуют критерии оценки результатов самостоятель-
ной работы студентов? 
13. Что необходимо для продуктивной подготовки к экзаменам и 
зачетам? 
14. В чем заключаются основные правила ведения записей и 
оформления конспекта? 
15. Какова структура, типология и схема оценивания эссе? 
16. Каковы основные виды контрольной работы? 
17. Что такое «портфолио» и каковы его виды, типы? 
18. Какая существует классификация «кейсов»? 
19. Какова классификация проектов? Этапы работы над проектом. 
20. Какие требования к подготовке презентации? 
21. Что выступает в качестве методического обеспечения самосто-
ятельной работы студентов? 
22. Каковы технология и структура подготовки доклада? 
23. Какие существуют виды домашних творческих заданий? 
24. Каковы этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы студентов? 
25. Что является причинами перегрузок студентов? 
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